







Програма навчальної дисципліни “ Книгознавство та історія книги” 
складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавр галузі знань 0201 «Культура»  напряму 
6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність», 6.020103 «Музейна 
справа та охорона пам'яток історії та культури» 
 
Предметом вивчення  навчальної дисципліни є система закономірностей і 
особливостей вивчення історії книги та розвитку книгознавчої науки. 
 
Міждисциплінарні зв’язки: з історією України, всесвітньою історією, 
палеографією, неографією, кодикологією, документознавством, теорією і 
методологією історії. 
 
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 
1. книгознавство як наукова дисципліна. 
2. історія книги: виникнення, розвиток, використання. 
1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
1.1. Метою спецкурсу” є:  
ознайомити студентів з книжковою справою в Україні та світі студентів 
спеціальості документознавство та інформаційна діяльність освітнього рівня 
бакалавр. 
1.2. Основними завданнями курсу “Книгознавство та історія книги ” є : 
освоїти історію рукописної і друкованої книги та використовувати у наукових 
дослідженнях. 
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 
знати : теоретичні засади та практичні сторони виникнення, становлення і використання 
книги як важливого джерела інформації.  
вміти : самостійно працювати з книгами і обирати необхідні методики і технології 
наукових досліджень відповідно до фаху та використовувати у власних наукових 
теоретичних і практичних розвідках 
 На вивчення навчальної дисципліни відводиться ___36____ годин / ____1____ кредит 
ECTS. 
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 
Змістовий модуль 1. Книгознавство як наукова дисципліна. 
Тема 1. Предмет, об’єкт і завдання книгознавства. Книга як наслідок 
виникнення і розвитку  писемності та продук інтелекту людини. 
Тема 2. Матеріали для створення книг. Скрипторії та бібліотеки. Пергамен, 
Береста дерев’яні та бамбукові дощечки, кераміка тощо.  
Тема 3. Винайдення паперу і виробництво на слов’янських землях. Формати 
паперу і книг. 
Тема 4. Філіграні як історичне джерело книгознавства. Водяні знаки на папері 
закордонного і вітчизняного виробництва.  
Тема 5. Бібліотекознавство та бібліографія важливі напрями книгознавства. 
Тема 6. Сучасні вимоги до бібліографії, оформлення і обліку книжкової 
продукції. 
Тема 7. Види книг і книгозбірень.  
Тема 8. Книга – основа розвитку освіти і науки, основна наукова та 
інформаційна база навчальних закладів і наукових установ до ХХІ ст. 
Тема 9. Сучасна електронна книга. Інтернет. 
 
Змістовий модуль 2. Історія книги: виникнення, розвиток, використання. 
Тема 1. Давня рукописна книга і рукописна книга у стародавній Русі.. 
Тема 2. Рукописні книги Волині. Луцьке євангеліє. 
Тема 3. Мистецтво виготовлення і оздоблення книги. Прикраси.  
Тема 4. Виникнення книгодрукування. Друкарський верстат, папір і 
водяне колесо. Іоган Гутенберг, Швайпольт Фіоль. 
Тема 5. Поширення книгодрукування на українських землях.  
Тема 6. Першодрукарі та перші друкарні. Степан Дропан, Іван 
Федорович (Федоров), Михайло Сльозка.  
Тема 7. Українська стародрукована книга. Характеристика і призначення. 
Тема 8. Зародження і розвиток книгодрукування на Волині (Павло 
Людкевич-Телиця, Кирило Транквіліон-Ставровецький, чернець Сільвестр).  
Тема 9. Палеографічний аналіз у кодикології.. Визначення дати, місця 
створення і автора книги. Використання радіовуглецевого, фотохімічного, 
лазерного, комп’ютерного та інших методів лабораторного аналізу. 
 
1. Структура навчальної дисципліни 
Навчальна дисципліна може складатись з одного або кількох змістових 
модулів. Кількість змістових модулів визначається метою та змістом програми і не 
повинна перевищувати кількості кредитів, передбачених навчальним планом на 
вивчення дисципліни протягом семестру. Структура навчальної дисципліни 
представляється у вигляді таблиці 2. 
 Таблиця 2. 
Кількість годин 





1 2 3 4 5 6 7 8 
Змістовий модуль 1. Спеціальні історичні дисципліни загально-історичного значення.  
 
Тема 1. Предмет, обєкт і завдання 
книгознавства. Книга як наслідок 
виникнення і розвитку  писемності 
 2      
Тема 2. Матеріали для створення 
книг. Скрипторії та бібліотеки. 
Пергамен, Береста деревяні та 
бамбукові дощечки, кераміка.  
  2     
Тема 3. Винайдення паперу і 
виробництво на слов’янських землях. 
Формати паперу і книг. 
 2      
Тема 4. Філіграні як історичне 
джерело книгознавства. Водяні знаки 
на папері закордонного і вітчизняного 
виробництва.  
  2     
Тема 5. Бібліотекознавство та 
бібліографія важливі напрями 
книгознавства. 
 2      
Тема 6. Сучасні вимоги до 
бібліографії, оформлення і обліку 
книжкової продукції. 
  2     
Тема 7. Види книг і книгозбірень.   2      
Тема 8. Книга – основа розвитку 
освіти і науки, основна наукова та 
інформаційна база навчальних 
закладів і наукових установ до ХХІ ст. 
 2      
Тема 9. Сучасна електронна книга. 
Інтернет. 
  2     
Разом за змістовим модулем 1  10 8     
Змістовий модуль 2. Історія книги: виникнення, розвиток, використання. 
Тема 1. Давня рукописна книга і 
Рукописна книга у стародавній Русі..  
  2     
Тема 2. Рукописні книги Волині. 
 
  2     
Тема 3. Мистецтво виготовлення і 
оздоблення книги. Прикраси. 
  2     
Тема 4. Виникнення книгодрукування. 
Друкарський верстат, папір і водяне 
колесо. Іоган Гутенберг, Швайпольт 
Фіоль. 
 2      
Тема 5. Поширення 
книгодрукування на українських 
землях. . 
 2      
Тема 6. Першодрукарі та перші 
друкарні. Степан Дропан, Іван 
Федорович (Федоров), Михайло 
Сльозка та ін..  
 2      
Тема 7. Українська стародрукована 
книга. Характеристика і призначення. 
  2     
Тема 8. Зародження і розвиток 




 2      
Тема 9. Палеографічний аналіз 
у кодикології.. Визначення дати, місця 
створення і автора книги.  
  2     
Разом за змістовим модулем 2  8 10     






2. Теми практичних (семінарських) / лабораторних занять 
№ з/п Тема Кількість годин 
1 Назва теми. (для семінарських занять) 18 
 
 
Практично-семінарське заняття 1. Матеріали для створення книг.  
1. Скрипторії та бібліотеки.  
2. Матеріали письма: пергамен, береста, деревяні та 
бамбукові дощечки, кераміка.  
3. Знаряддя письма. 
 
Практично-семінарське заняття 2. Філіграні як історичне джерело 
книгознавства. Водяні знаки на папері закордонного і вітчизняного 
виробництва. 
1. Винайдення паперу і технологія виготовлення  
2. Водяні знаки – філіграні на папері закордонного і 
вітчизняного виробництва. 
3. Аналіз зразків водяних знаків  
 
Практично-семінарське заняття 3. Сучасні вимоги до бібліографії, 
оформлення і обліку книжкової продукції. 
1. Біблографія – компас у світі друкованої продукції. 
2. Основні елементи бібліографічного опису. 
3. Сучасні вимоги до опису друкованої продукції 
4. Зразки бібліографічного опису. 
 
Практично-семінарське заняття 4. Сучасна електронна книга. 
Інтернет.. 
1. Книгознавча інформація і комп’ютерні технології 
2. Пошукові системи і електронні версії. 
3. Глобальність інформаційних технологій та системи 
«Інтернет». 
  
Семінарське заняття 5. Давня рукописна книга і рукописна книга 
у стародавній Русі.. 
1. Дискусії по книгах «Велесовій» і «Київських глаголичних 
листках» «Слово про похід Ігоря» як шедевр давньої 
літератури. 
2. Літописання і хроніки. 
3. Рукописна книга і книжники Кївської Русі. 
Семінарсько-практичне заняття 6. Рукописні книги Волині. 
1. Центри створення рукописної книги. 
2. Галицько-Волинський літопис. 
3. Луцьке 14 ст. і Пересопницьке євангеліє 16 ст. 
4. Луцький список Литовського статуту. 
 
Практично- семінарське заняття 7. Мистецтво виготовлення і 
оздоблення книги. Прикраси.. 
1. Тиражування рукописної літератури. Скрипторії і давні 
бібліотеки 
2. Оправа книг. 



















































4. Давньоруська мініатюра. 
 
Практично-семінарське заняття 8. Українська стародрукована 
книга.  
1. Поширення книгодрукування в Україні і центри 
друкарства. 
2. Першодрукарі. 
3. Зародження і розвиток книгодрукування на Волині. 
4. Стародруки у книгозбірнях України. 
 
Практично-семінарське заняття 9. Палеографічний аналіз у 
кодикології.  
1. Кодикологія – наука про книгу. 
2. Характеристика українських стародруків в колекції і 
каталогах України і Волині. 
3. Вивчення стародруків фонду Волинського краєзнавчого 
музею.. 




































Ознайомлення з монографічною і довідковою літературою, 
підручниками та посібниками. 
 
10 
2 Складання коротких анотацій до рукописних видань і стародруків  Бібліографічний опис. 
8 
 Разом 18 
4. Індивідуальні завдання. Не визначено. 
5. Методи навчання: Лекція, семінар, практичне заняття, індивідуальна 
робота, екскурсія. 
6. Методи та засоби діагностики успішності навчання: контрольна робота, 
тестування 
7. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік 
8. Методи та засоби діагностики успішності навчання: поточне оцінювання 
9. Розподіл балів, які отримують студенти 
Розділ повинен містити чітку інформацію щодо форм організації поточного та 
підсумкового контролю знань студентів, розподіл балів за видами робіт, шкалу та 
критерії оцінювання.  
У цьому розділі вказуються принципи визначення рейтингової оцінки за  
100-бальною шкалою. Розподіл балів між окремими модулями здійснюється в 
залежності від питомої ваги модуля в заліковому кредиті. Формою підсумкового 
контролю знань студентів є модульна контрольна робота (МКР). Кількість МКР не 
повинна перевищувати кількості змістових модулів. 
Дисципліна складається з двох змістових модулів та її вивчення не передбачає 
виконання ІНДЗ (табл. 3). Підсумкова оцінка за 100-бальною шкалою складається із 
сумарної кількості балів за: 
1. поточне оцінювання з відповідних тем (максимум 40 балів); 
2. модульні контрольні роботи або усне опитування (максимум 60 балів).  
 Таблиця 3 
Поточний контроль 









Модуль 1  
(мах = 40 балів) 
Модуль 2  














































Шкала оцінювання (національна та ECTS) 
Оцінка за національною шкалою 
Сума балів 









90 – 100 A Відмінно 
82 – 89 B 
75 - 81 C Добре 
67 -74 D 
60 - 66 E Задовільно 
Зараховано 
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Питання і відповіді для контролю 
1. Назвати основні алфавіти писемності стародавніх слов’ян. Глаголиця і кирилиця.  
2. Для чого використовувався в стародавньому письмі знак “титло”. Для позначення 
скорочень і цифр в тексті. 
3. Які матеріали і знаряддя письма використовували слов’яни до появи паперу? Пергамет, 
береста, пензлі, гусячі пера, писала, фарби і чорнило рослинного походження.. 
4. Яка особливість системи лічби Київської Русі? Не використовувався нуль і були опорні 
цифри, які позначались кириличними літерами. Також існувала система “великого 
числа”. 
5. Яке значення для дослідження слов’янської історії мають палімпсести? На них можна 
шляхом спеціальних досліджень прочитати два тексти: останній і попередній. 
6. Чому скрипторій одночасно вважали бібліотекою і друкарнею? В скрипторії писались і 
одночасно зберігались готові рукописи. 
7. Яка книга на дошечках і про які події викликала дискусію щодо початку літописання на 
Русі? “Велесова книга” про події до ІХ с.  
8. Які рукописні книги Київської Русі є найдавнішими? “Остромирово Євангеліє”, 
“Ізборник Святослава”, “Слово про похід Ігорів” тощо. 
9. Як розвивалась книжкова справа і друкарство на Волині у  16 – 17 ст.? Створювались 
рукописні і друковані книги в монастирях і навчальних закладах. У друкарнях і 
скрипторіях Острога, Луцька, Дермані, Четвертні, Почаєві, Зимному, Пересопниці, 
Жидичині тощо. 
10. Яка роль і яке значення для людства має винайдення книгодрукування? Важливе для 
збереження історичної пам’яті та історичного досвіду.  
11. На якій давнії книзі з Волині присягають Президенти України? “Пересопницьке 
євангіліє” 17 ст. 
12. Яке значення філіграней в історичних дослідженнях? Історичне джерело ідентифікації 
паперу. 
13. В чому полягає світоглядне і змістове розуміння прикрас у рукописних текстах? Визначає 
мистецькі, художні стилі притамані епосі. 
14. Назвати основні алфавіти писемності стародавніх слов’ян?  
Глаголиця і кирилиця.  
15. Для чого використовувався в стародавньому письмі знак “титло”.  
Для позначення скорочень і цифр в тексті. 
16. Які матеріали і знаряддя письма використовували слов’яни до появи паперу?  
Пергамет, береста, пензлі, гусячі пера, писала, фарби і чорнило рослинного походження. 
17. Яка особливість системи лічби Київської Русі?  
Не використовувався нуль і були опорні цифри, які позначались кириличними літерами. 
Також існувала система “великого числа”. 
18. Яке значення для дослідження слов’янської історії мають палімпсести?  
На них можна шляхом спеціальних досліджень прочитати два тексти: останній і попередній. 
19. Чому скрипторій одночасно вважали бібліотекою і друкарнею?  
У скрипторії писали, оправляли і одночасно зберігали готові рукописи. 
20. Яка книга на дощечках і про які події викликала дискусію щодо початку літописання на 
Русі? 
“Велесова книга” про події до ІХ ст.  
21. Які рукописні книги Київської Русі є найдавнішими?  
“Остромирово Євангеліє”, “Ізборник Святослава”, “Слово про похід Ігорів” тощо. 
22. Як розвивалась книжкова справа і друкарство на Волині у  16 – 17 ст.?  
Створювались рукописні і друковані книги в монастирях і навчальних закладах, у 
скрипторіях і друкарнях Острога, Луцька, Дермані, Четвертні, Почаєва, Зимного, 
Пересопниці, Жидичина тощо. 
23. Яка роль і яке значення для людства має винайдення книгодрукування?  
Важливе для збереження і поширення знань, історичної пам’яті та історичного досвіду.  
24. На якій давній книзі з Волині присягають Президенти України?  
“Пересопницьке євангіліє” 16 ст. 
25. Яке значення філіграней в історичних дослідженнях?  
Історичне джерело ідентифікації паперу. 
26. В чому полягає світоглядне і змістове розуміння прикрас у рукописних текстах?  
Визначає погляд автора і мистецькі, художні стилі притаманні епосі. 
 
